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　　　　Literatur　hat　viele　verschiedene　Funktionen．　Eine　von　ihnen　ist，　sich
aktiv　mit　den　Problemen　der　Gesellschaft　auseinander　zu　setzen，　sich　zu
engagieren．　Das　Drama。Die　Ermittlung“von　Peter　Weiss　thematisiert　ein
StUck　deutscher　Geschichte，　die　Vergangenheit　des　Holocaust．　Wenn　man
die　Entstehung　des　StUcks　betrachtet，　kann　man　verstehen，　wie　eng　dieses
StUck　mit　der　Gesellscha丘verknUpft　ist，　Weiss　versuchte　in　diesem　StUck
durch　die　dokumentarische　Methode　die　Wahrheit　des　Holocaust　zu　zeigen．
Die　Kritik　an　diesem　StUck　und　einige　Aussagen　von　Weiss　deuten　darauf
hin，　dass　die　historlsche　Wahrheit　oder　die　in　den　Berichten廿berlieferte
Wahrheit　und　die　literarische　Wahrheit　voneinander　verschieden　sind．　In
der　Nachkriegszeit　diskutierten　viele　Deutschen　immer　wieder　daniber，　ob
und　wie　man　den　Holocaust　Uberhaupt　beschreiben　k6nne．。Die　Ermittlung“
war　ein　Beispiel　fUr　den　Versuch，　diese　Frage　zu　beantworten．
1．Die　Entstehung　des　StUcks，，Die　Ermittlung“
　　　　Nach　dem　grotSen　Erfolg　des　im　Jahr　1964　uraufgefiihrten　historischen
StUcks。Marat／Sade“（der　vollstandige　Titel　lautet：・Die　Verfolgung　und
Ermordung　Jean　Paul　Marats　dargestellt　durch　die　Schauspielgruppe　des
Hospizes　zu　Charenton　unter　der　Anleitung　des　Herren　de　Sade《）schrieb
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Peter　Weiss　sein　erstes　dokumentarisches　StUck。Die　Ermittlung“．　In
diesem　Drama　geht　es　u夏n　den　Auschwitz－Prozess，　der　am　20，　Dezember
1963in　FrankfUrt　am　Main　er6血et　wurde．　Angeklagt　waren　22　ehemalige
SS－Angeh6rige　und　Bewacher　des　Konzentrationslagers　Auschwitz，
darunter　Robert　Mulka，　Wilhelm　Boger，　Stefan　BaretZki　u．a．．　Der　Prozess
wurde　unter　der　offiziellen　Bezeichnung。Strafsache　gegen　Mulka　und
andere“bis　zum　19．　Oktober　1965　ge血hrt．　Im　Prozess　traten　359　Zeugen，
wovon　248　ehemalige　Auschwitz－Haftlinge　waren，　aus　19　Landern　auf．　Die
Angeklagten　wurden　streng　verurteilt．　P
　　　　Der　Auschwitz－Prozess　wurde　zum　Gegenstand　intensiver　6ffentlicher
Diskussionen．　Die　Tageszeitungen　besch1ieben　eineinhalb　Jahre　lang　den
Verlauf　fast　jeden　Verhandlungstages．　Radio，　Fernsehen　und　Illustrierte
informierten　regelmtitlig　tiber　Beweisaufnahme　und　Zeugenausssagen．　In
der　Folge　kamen　insgesamt　rund　20，000　Besucher　zum　Gerichtssaal，11m
einen　unmittelbaren　Eindruck　vom　Verlauf　der　Verhandlungen　zu　gewin－
nen．2）Einer　von　ihnen　war　Peter　Weiss．　Bei　dem　Schreiben　des　StUcks
。ErmiUlung“orientierte　sich　Weiss　hauptsachlich　an　den　Prozessberichten
von　Bernd　Naumann，　die　in　der　Frankfurter　Allgemeinen　Zeitung　in
Fortsetzungen　ver6ffentlicht　wurden．　Es　scheint，　dass　die　Berichte
Naumanns　und　Weiss’EindrUcke，　die　er　im　Gerichtssaal　erhielt，　oft　unter－
schiedlich　waren．　Im　Stiick　kann　man　Weiss’Kritik　an　Naumann　erkennen．
Ich　gehe　weiter　unten　auf　diesen　Punkt　nochmals　ein．
1）17Angeklagte　wurden　mindestens　zu　einer　Gesamtstraf6　von　mehr　als　3　Jahren
verurteilt．　Mulka　wurde　zu　einer　Gesamtzuchthausstrafe　von　14　Jahren　verurteilt，　und
ihm　wurden　f逓r　die　Dauer　von　10Jahren　die　BUrgerhchen　Ehrenrechte　aberkannt　Boger，
Hofmann，　Baretzki，　Klehr，　Bednarek　wurden　zu　lebenslangem　Zuchthaus　verurteilt，　und
ihnen　wurden　auf　Lebenszeit　die　BUrgerlichen　Ehrenrechte　aberkannt．　Au∬erdem
verkundete　der　Richter　noch　eine　zusatzliche　Strafe　an　Boger　in　H6he　von　5　Jahren，　an
Klehr　von　15Jahren　und　an　Baretzki　von　8　Jahren．
2）Wojak，　Irmtrud（2001）：》0θ”励tStag　halten励〃㈱∫θ」δ∫’．．“，　Fr…皿㎞rt　a．　M．，　S．104．
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　　　　Bei　der　Entstehung　der，，Ermittlung“sind　zwei　wichtige　Ereignisse　zu
nennen．　Erstens　der　Eichmann－Prozess，　der　2　Jahre　vor　dem　Auschwitz－
Prozess　stattfand．3＞Am　11．　April　1963　wurde　der　Prozess　in　Jerusalem
er6flhet，　und　am　15．　Dezember　wurde　Eichmann　zum　Tode　verurteilt．　Uber
den　Eichmann－und　den　Auschwitz－Prozess　wurde　im　ganzen．　Land
berichtet．　Dabei　spielte　die　Medienentwicklung，　vor　allem　die　Verbreitung
von　Fernsehger註ten，　eine　gro億e　Rolle．　Parallel　zum　Eichmann－Prozess
wurde　die　Fernseh－Serie。Das　Dritte　Reich“ausgestrahlt，　die　von　min－
destens　I5　Millionen　BundesbUrgem　gesehen　wurde，　Diese　14－teilige　Serie
wurde　vom　SUd－Westdeutschen　Rundfunk（SWF）produziert　und　1963　vor
der　Er6血ung　des　Auschwitz－Verfahrens　erneut　gezeigt．
　　　　In　dieser　Zeit　wurde　auch　der　Name　Hannah　Arendt　bekannt．　Wahrend
die　meisten　Journalisten　Eichmann　als　einen，Damon‘bezeichneten，
behauptete　sie，　dass　er　ein　banaler　Mensch　sei．
【＿】AuBer　einer　ganz　ungew6hnlichen　Beflissenheit，　alles　zu　tun，　was　seinem
Fortkommen　dienlich　sein　konnte，　hatte　er　Uberhaupt　keine　Motive；【＿】er　war
nicht　dumm．　Es　war　gewisse㎜aBen　schiere　Gedankenlosigkeit－etwas，　was　mit
Dummheit　keineswegs　identisch　ist－，　die　ihn　dafUr　pradisponierte，　zu　einem　der
gr6Bten　Verbrecher　jener　Zeit　zu　werden．　Und　wenn　dies》banal《ist　und　soger
komisch，　wenn　man　ihm　namlich　beim　besten　Willen　keine　teuflisch－d註monische
Tiefe　abgeWinnen　kann，　so　ist　es　darum　doch　noch　lange　nicht　alltaglich．4，
Arendt　nahm　wahr，　dass　Eichmann　in　einem　sorgf註1tig　ausgeklUgelten
3）Adolf　Eichmann　war　ehemaliger　SS－Obersturmbannfifhrer　und　VerantWortlicher　fUr
die　Ermordung　der　Juden，　die　im　Nazi－Jargon　als。End16sung“bezeichnet．wurde．　Er
wurde　l960　von　israelischen　Geheimagenten　ln　Argentinien　aufgesptirt，　festgenommen
und　nach　Israel　gebracht．　Diese　Nachricht　stietS　international　auf　enormes　lnteresse．
4）Arendt，　Hannah（1995）：Eichmann　in／brusatem．　Ein　Beηicht励θ7　die　Banalitdit　des
Bb“sen．9．　Auflage，　MUnchen，　S．15f
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System　in　Verbindung　mit”gewisserma信en　schierer　Gedankenlosigkeit‘‘
zum　Organisator　der　Ermordung　der　Juden　wurde。　Die　Perspektive　von
Arendt　beein且usste　das　Drama。Die　Emlittlung‘‘．　Weiss　hielt　einerseits　die
Verbrechen　der　Angeklagten　fUr　die　Taten　von　Menschen，　die　in　ein　System
integriert　waren．　Andererseits　beschrieb　er　im　St廿ck　die　Bosheit　der　einzel－
nen　Angeklagten　konkret．　Ich　gehe　weiter　im　Abschnitt　2．2　auf　diesen　Punkt
nochmals　ein．
　　　　Die　Berichte　von　Arendt　wurden　1963　als　ein　Buch　unter　dem　Tite1
。Eichmann　in　Jerusalem．　Ein　Bericht　Uber　die　Banalitat　des　B6sen“
ver6ffentlicht．　Durch　den　Eichmann－Prozess　stellte　man　sich　vor　allem　die
Frage：Wie　wurden　die　NS－Verbrechen　in　den　verschiedenen　Berichten　der
Zeugen　und　Angeklagten　dargestellt～So　wurde　dieser　Prozess　zum
entscheidenden　Ansto億，　die　Uber　ein　Jahrzehnt　nahezu　ruhende　Debatte
Uber　Vergangenheit，　Verantwortung，　Versagen　und　Schuld　wieder　in
Bewegurig　zu　bringen．
　　　　Das　zweite　Ereignis　ist　die　Urauff廿hrung　des　St廿cks”Der
Stellvertreter“von　Rolf　Hochhuth．　Dieses　StUck　wurde　am　20．　Februar　1963
von　der　Berliner　Freien　VolksbUhne　urau」igefUhrt　und　verursachte　einen
Skandal．　In　diesem　Werk　warf　Hochhuth　Papst　Pius　VII．　vor，　durch　sein
Schweigen　mitschuldig　an　der　Ermordung　der　Juden　gewesen　zu　sein．　In
dieser　Debatte　wurde　auch　die　Frage　gestellt，　ob　man　das　NS－Verbrechen
Uberhaupt　kUnstlerisch　ausdrUcken　k6nne　und　ob　es　legitim　sei，　Einzelne，
z．B．　eben　den　Papst，　anzuprangem．　In　demselben　Jahr　der　UrauiifUhrung
von”Der　Stellvertreter“，　am　20．　Dezember　1963，　wurde　der　Auschwitz－
Prozess　er6血et．
　　　　Dieses　gestiegene　Interesse　an　den　NS－Verbrechen　legte　es　Weiss
nahe，　den　Auschwitz－Prozess　zum　Gegenstand　seines　Theaters　zu　wahlen
und　das　NS－Verbrechen　kUnstlerisch　verarbeiten　zu　wollen。　Wie　man　am
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Entstehungsprozess　des　StUcks　sehen　kann，　hat　Weiss　das　gesdegene　poli－
tische　Bewu∬tsein　der　Offentlichkeit　in　Hinsicht　auf　die　NS三Vergangenheit
berUcksichtigt．
　　　　。Die　Ermittlung“entwarf　Weiss　eigentlich　als　dritten　Teil　seines
》Divina　Commedia《－Projektes，》Paradiso《．5）Am　30．　Januar　1964　schrieb
er　an　seinen　Verleger　Siegfhed　Unseld　zum　ersten　Mal　ttber　die　Idee　zu
einem　neuen　StUck，　in　dem　es　um　Giottos　Realismus　und　Dantes
Infernovisionen　geht．　Weniger　Tage　sp註ter　notierte　er　im　Notizbuch。Dante
und　Giotto　wandem　durch　die　Konzentrationslager“．6＞Am　15．　Februar　l　965
schrieb　er　wieder　an　Unseld　f61gendes：。Ich　habe　heute　an　Dr．　Braun　mein
Auschwitz－StUck　abgesandt．　Ich　nenne　es　PARADISO．“7）
　　　　Weiss　wollte　sich　Dantes。Divina　Commedia“zum　literarischen
Vorbild　nehmen　und　plante　ein　dreiteiliges　Drama（reil　I》＞lnferno《，　Teil　II
・Purgatorio《，　Teil　III・Paradiso《）auセufUhren．　Aber　als　Weiss　den　dritten
Tei1》Paradiso《zu　Ende　brachte，　hatte　er　noch　nicht　den　zweiten　Teil
》Purgatorio・beendet．　So　gab　es　Diskussionen　zwischen　Weiss　und　dem
Suhrkamp　Verlag，　ob　das》Paradiso《separat　gesPielt　werden　k6nne　oder　ob
erst　das》Inferno《，　das　er　im　November　1964　zu　einem　vorlaufigen
Abschluss　brachte，　aufzufUhren　und　die　Vollendung　des　zweiten　Te童1
》Purgatorio《abzuwarten　sei．
　　　　Letztlich　entschied　sich　Weiss　dafUr，　auf　den　Tite1》Paradiso《zu
verzichten　und　es　als　separates　S樋ck　zu　spielen．　Der　Titel》Paradiso《wurde
zum　Titel。Die　Ermittlung“ver乞ndert．　Man　kann　nur　z．　B．　am　Untertitel
”Oratorium　in　l　l　Gesangen“oder　an　den　Zffern，　z．　B．33　Gesange，8）noch
5）Weiss，　Christoph（1999）：。Die　Ermittlung“．　In：P8’θ7　Wei∬’Dramen：neue
傭のretationen．　Wiesbaden，　S．108．
6）Weiss，　Peter（1982）：1＞∂励伽θ7196ひ19ク1　Bd．1．Fran㎞rt　a．　M．，　S．215．
7）Zit．　nach　Weiss，　Christoph，　S．117．
8）D勿勿a（わ勉耀4ゴαist　auch　eine　dreiteilige　epische　Dichtung：Teil　I》Inf6mo・，　Teil
II》Purgatorio《，Teil　III》Paradiso《．　Das＞・lnferno《besteht　aus　34　Ges試ngen，・Purgatorio《
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den　Einfluss　von　Dantes　Divina　Commedia“erkennen．　Die　Divina
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，，　　　　　　　 　，，
Commedia“spielt　eine　wichtige　Rolle　in　Weiss’Werken　bis　hin　zu　seinem
letzten　Roman，，Die　Asthetik　des　Widerstands“，　der　1975－1981　geschrieben
wurde．9｝Es　ist　merkwUrdig，　dass　Weiss　auf　das》Divina　Commedia・－
Prqjekt　verzichtete，　da　dieser　Stoff　fUr　ihn　doch　so　gro∬3e　BedeutUng　hatte．
Anscheinend　hielt　er　es　fUr　wichtiger，　dass　sein　StUck。Die　Emlittlung“zum
Zeitpunkt　des　h6chsten　6ffentlichen　Interesses　an　dieser　Thematik　gespielt
wurde．”Die　Ermittlung“wurde　am　19．　Oktober　l965　auf　16　BUhnen　in　O　st－
und　Westdeutschland　gleichzeitig　uraufgefUhrt．
2．1Kritik　an。Die　Ermittlung“
In　einer　Anmerkung　zum　Sttick　sagte　Weiss　Folgendes：
Bei　der　Au血hrung　dieses　Dramas　soll　nicht　der　Versuch　untemommen　werden，
den　Gerichtshof，　vor　dem　die　Verhandlungen　Uber　das　Lager　gefUhrt　wurden，　zu
rekonstruktieren．［＿】Hunderte　von　Zeugen　traten　vor　dem　Gericht　auf．　Die
GegenUberstellung　von　Zeugen　und　Angeklagten，　sowie　die　Reden　und
Gegenreden，　waren　von　emo廿onalen　Kra負en　Uberladen．
Von　all　dem　kann　auf　der　BUhne　nur　ein　Konzentrat　der　Aussage　Ubrig　bleiben．1°｝
Meiner　Meinung　nach　bedeutet。ein　Konzentrat　der　Aussage“hier　so
aus　33　Gesangen　und》》Paradiso《aus　33　Ges毛㎞gen．
9）Vgl．　Peter　Wei∬ノdhrbuch　6，　Hrsg．　von　Martin　Rector　und　Jochen　Vogt．　Opladen：
Westdeutscher　Verlag，1997：Kuon，　Peter；”＿dieser　Porta’heilige　zur　abendldindischen
1（勿ηs’．．．，，．Zur　1～e2θPtion　de7　Divi％a　Cb〃z〃iedia　bei　Peter　IIVeiss，　Pier　Paolo」Pasolini％nd
anderen．／Ivonivic，　Christine：Der　Schritt　zurレ診7η纏ガ．　Peteプ防∫3s’Dante－Diskurs　als
Paradigma　einer　Dichtung　nach　Aus伽itz．／Hofmann，　Michael：P吻砺ss’Dante－
Rezeption　und　die　poetische　Erinnerung　der　Shoa．／Rector，　Martin：Sechs　Thesen　2麗7
Dante－RezePtion　bei　Peter　IUeiss．
10）Weiss，　Peter（1991）：Die　E〃nitttung，　edidon　suhrkamp　616，　FrankfUrt　a．　M．，　S，9．
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viel　wie　Montage．　Weiss　nahm　von　den　Aussagen　ihm　Uberfl廿ssig
Erscheinendes，　wie　z．　B．　zu　starke　Emotionen，　weg　und　kombinierte　ver・
schiedene　Aussagen　miteinander，　um　so　ein　prtizises　Gesamtbild　des
HQIocaust　zu　zeigen．
　　　　Gegen　diese　Methode　gibt　es　scharfe　Kritik：Rolf　D．　Krause　kritisiert，
dass　Weiss　mit　seiner　Beurteilung　des　Dramas　als。Konzentrat“einem
。Selbstmissverstandnis“unterliege．ll）Nach　Krauses　Untersuchung　kann
man　zuerst　die　Glaubw廿rdigkeit　der　Aussagen　hinterfragen，　die　in　der
。Ermittlung“ve1wandt　wurden．　Ein　Beispiel　sieht　Krause　im　3．　Gesang，　dem
。Gesang　von　der　Schaukel“．　Weiss　benutzte　hier　den　Bericht　des　Zeugen
Kral．　Aber　Naumann　berichtete　spater，　dass　die　von　Kral　zitierten　Zeugen
einer　rechtsradikalen　ukrainischen　Bewegung　angeh6rten　und　dass　deswe－
gen　die　Glaubwtirdigkeit　des　Zeugen　Kral　angezweifelt　und　seinem　Antrag
auf　Auf3ervollzugsetzung　nicht　stattgegeben　wurde．12）
　　　　Zweitens　hinterfragt　Krause　die　Genauigkeit，　die　durch　Auswahl，
Zasurierung，　Umstellungen　und　Einschaltungen　verzerrt　wurde．　Naumann
unterteilte　den　Bericht　Krals　in　folgende　Abschnitte：”Bogersalat“，
”Pfahlhangen“，”Schaukel“und　Bogers　Leugnen，　einen　Haftling　misshandelt
zu　haben．　In　der，，Ermittlung‘‘wurde　die　Aussage　Krals　auseinandergeris－
sen．”Bogersalat“und”Pfahlhangen“wurden　im　Teil　II　in　den　Dialogen　der
Zeugen　7　und　Zeugen　8　Ubernommen．　Dabei　erganzte　Weiss　andere
entsprechende　Aussagen　des　Zeugen　Poseners．　Der　Teil　III，　in　dem　die
”Schaukel“detailliert　dargestellt　wurde，　basierte　nicht　auf　dem　Bericht　von
Naumann，　sondern　auf　dem　Bericht　von　Broad．　Aber　als．　das，　was　Zeuge　8
sagt，　wurden　wieder　andere　Aussagen　des　Zeugen　Breiden　verwandt．
11）　V塞1．Krause，　Rolf　D．（1992）：FasCh　is〃lus　alS　Theoηie　und　E加hrung．“Die　Eクmitt’ung“
襯4〃ハ伽7勘θγ既誌3。P．　LImg，　Frankfurt　a．　M．／Bem，　S．360．
12）Vg1．　Naumann，　Bernd（1965）：、4uschevitz．　Athenaeum　Verlag，　FrankfUrt　a．　M．，　S．185．
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Breiden　bezeugte，　dass　ein　H…iftling　gefbltert　wurde，　weil　er　einem　jungen
polnischen　Haftling　half，　mit　seiner　Mutter　zu　sprechen．i3〕Danach　zitierte
Weiss　aus　dem　Zeugnis　Wysoczinskis，　in　dem　es　tatsachlich　um　die
，，Schaukel‘‘ging，　das　Leugnen　Bogers．14＞
　　　　Krause　behauptet，　dass　der　Text　des　TheaterstUcks　durch　diese
Veranderungen　von　der　Prozesschronologie　v611ig　abgekoppelt　werde．
Weiss　orientiere　das　Sttick　an　seiner　i，sehr　bewusst　durchgehaltenen
Gestaltungsintention‘‘，　und　es　mtisse　deshalb。als　eine　blosse　Kompilation“
angesehen　werden．15｝
　　　　SchlietSlich　weist　Krause　darauf　hin，　dass　Weiss　sich　fast　nur　auf　die
Prozessberichte　Naumanns　stUtze．
Dies　ist　auch　gegen　eine　abwertende　Kritik　geltend　zu　machen，　die　in　Weiss’
。Ermittlung“［＿】nur　eine　schwach　modifizierte　Version　von　Naumanns
ProzeBberichten　zu　sehen　vermag．　Gegen　solche　vorschnelle　Iden面zierung　ware
ein　sinnvollerer　Ansatzpunkt　die　Untersuchung　dessen，　was　Weiss　mit　seiner
Umstrukturierung　auigibt．　t6）
　　　　In　dieser　Hinsicht　sagt　Krause，　dass　einzelne　Aussagen　in　ihrem
ursprtinglichen　Stellenwert　vertindert　wurden．　Im　StUck　behauptete　Boger，
dass　die　Aussagen　des　Zeugen　8　bzw．　des　Zeugen　Kral　1tickenhaft　seien．　Im
Kontext　des　StUcks　gewinnt　diese　Behauptung　allerdings　einen　anderen
Stellenwert，　da　sie　nun　auf　eine　Reihe　von　grausamen　Untaten．bezogen　ist．
Dadurch　verandert　sich　auch　der　Charakter　der　Leugnungs－und
Relativierungsversuche　des　Angeklagten．　Andererseits　entfallen　einige
13）Vgl．　Naumann，　S．135　u．　Die　Ermittlung．　S．68。
14）Vgl，　Naumann，　S．157　u．　Die　Ermittlzang．　S．70．
15）　Krause，　S．353．
16）Ebd．　S．354．
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Informationen　Uber　den　Sadismus　des　Einzellfalls．
［＿】Da　Krals　Aufenthalt　im　Hungerbunker　aus　diesem　Gesang　IGesang　von　der
Schaukel】herausgenommen　wird，　ist　die　grausame　Ironie　der　AnkUndigung　des
”Bogersalat“［＿1　nicht　zu　verstehen－die　zusatZliche　Tortur，　die　dieses　Anbieten
der　v611ig　versalzenen　Speise　nach　dem　tagelangen　Essensetzug　in　der　Stehzelle
darstellen　soll，　en血11t　mit　Weiss’Umstrukturierung．17）
　　　　Krause　kridsiert。Weiss’Umstrukturierung“．　Sein　Standpunkt　ist，　dass
nur　die　realen　Aussagen　richtig　seien．　Meiner　Meinung　nach　geht　es　wieder
um　das　Verstandnis　von。Konzentrat“，　n註mlich　um　die　Methode　der
Montage．　Wie　Weiss　selber　in　der　Anmerkung　sagt，　ist　dieses　St“ck　keine
Rekonstruktion　des　realen　Gerichts，　Was　Weiss　zeigen　wollte，　war，　wie　ich
denke，　eine　literarische　Darstellung　des　Holocausts　und　ein　durch　Montage
hergestelltes　Gesamtbild．
　　　　Auβerdem　hat　Krause　bei　seiner　hier　vorgebrachten　Kritik　ein　zu
enges　Versttindnis　von　der　dokumentarischen　Methode．　Gem註B　der
lexikalischen　De且nition　des　Begriffs，Dokumentarliteratur‘ist　es　durchaus
erlaubt，　wenn　das　dokumentarische　Rohmaterial　mit　fiktionalen　Passagen
durchsetzt　wird．［8）Allerdings　ist　auch　Dokumentarliteratur　immer　vom
arrangierenden　Eingrhf　des　Autors　gepragt　und　insof6rn　nie　das，　was　sie
letzten　Endes　vom　Anspruch　her　sein　m6chte：unmittelbar，　unverfalschte，
unbearbeitete　und　somit　authentische　und。wahre“Wiedergabe　von
Realit試t．皇9）
17）　Ebd．　S．354．
18）Weimar，　Klaus（Hrsg．）（1997）：Realtexikon　der　deutschen　Literaturwissenschaft，
　　　Bandl．　Berlin／New　York，　S．384．
19）Ebd．　S．384．
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2．2．Aussagen　von　Peter　Weiss　zu　seinem　StUck
　　　　Unter　welchem　Gesichtspunkt　hat　Weiss　seine　Aussage　zum。Konzen－
trat“gemachtP　Notizen　von　Weiss　zeigen，　dass　er　noch　1964　bezwe血lte，　ob
eine　literarische　Darstellung　der　Judenvemichtung　uberhaupt　m6glich　sei．
Aber　als　er　am　13．　Mtirz　1964　das　Gericht　in　Frankiti曲esuchte，冊rde　ihm
klar：”Zuerst　dachte　ich，　es　lie正～e　sich　nicht　beschreiben，　doch　da　es　Taten
sind，　von　Menschen　begangen，　an　Menschen　auf　dieser　Erde．“2°）Wie　Weiss
das　B6se　der　Menschen　konkret　beschrieb，　m6chte　ich　an　einem　Beispiel
zeigen，　welches　aus　der　Untersuchung　von　Marita　Meyer　stammt．　Sie　ver－
gleicht　im　1．　Gesang，　dem”Gesang　von　der　Rampe‘‘，　den　Bericht　Naumanns
mit　dem　Text　von　Weiss．　In　diesem　Teil　handelt　es　sich　um　den
Angeklagten　Barezki．　Nach　dem　Bericht　von　Naumann　sagte　ein　Zeuge　wie
fblgt　aus：
Einmal　kam　ein　Zug　mit　dreitausend　Menschen　an．　Es　waren　alles　Kranke．　Baretzki
sagte：，Du　hast　zehn　bis　zwanzig　Minuten　Zeit，　sie　aus　den　Waggons　zu　treiben．‘
Eine　Frau　gebar　ihr　Kind．　Ich【＿】1egte　es　neben　der　Mutter　auf　den　Boden．【＿1
Das　Kind　fiel　auf　den　Boden，　und　er　trat　es　zehn　bis　fUnfzehn　Meter　mit　dem　FutS
fort　wie　einen　Fut乙ball．2i）
Im　StUck　schrieb　Weiss：
Zeuge　8　　1ch　sah
　　　　　　　Wie　Barezki　mit　seinem　Stock
　　　　　　　auf　die　Leute　zeigte
20）Weiss，　Peter（1982）：1％漉δ伽671960－1971．　Bd．1．　S．226．
21）Naumann，　S．267．
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L．．】
Einmal　karn　ein　Zug　mit　3000　Menschen　an
Die　meisten　waren　Kranke
BaretZki　schrie　uns　zu
Ihr　habt　15　Minuten　Zeit
sie　aus　den　Waggons　zu　holen
Beim　Abladen　wurde　ein　Kind　geboren
Ich　wickelte　es　in　Kleidungsstticke
und　legte　es　neben　die　Mutter
Barezki　kam　mit　dem　Stock　auf　mich　zu
Und　schlug　mich　und　die　Frau
Was　tust　du　mit　dem　Dreck　da
riefer
und　gab　denp　Kind　einen　FuEtritt
so　datl　es　10　Meter　fortflog　T2）
　　　　Im　StUck　benutZt　Weiss　deutlichere　Ausdr直cke，　wie　z．　B．，，Ihr　habt　15
Minuten　Zeit“．　Die　ursprUngliche　Aussage　war：。Du　hast　zehn　bis　zwanzig
Minuten　Zeit“。　Weiss　vermeidet　es，　das　Geschehen　vage　zu　zeigen．
AuBerdem　vertinderte　Weiss　die　Darstellung，　um　die　unlogische
Bemerkung　von　Zeugen　abzuandern．　Naumann　berichtete　Uber　die
Aussage，　dass　der　Zeuge　das　neugeborene　Kind　neben　die　Mutter　auf　den
Boden　legte　und　als　Baretzki　den　Zeugen　und　die　Mutter　schlug，五el　das
Kind　auf　den　Boden．　Meyer　sagt，。Es　ist．tatstichlich　wahrscheinlicher，　dass
man　ein　Neugeborenes　in　die　Arme　der　Mutter　legt　statt　auf　den　Boden．“23）
22）　1）ie　Ermittl”ng．　S．24f．
23）Vgl．　Meyer，　Marita（2000）：Eine　Ermittlung
Literatur　des　Holocaust．　Sankt　Ingbert，　R6hrig，　S．42．
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’F7agen　an　Peter　PVe　iss　und　an　die
Einerseits，　wie　oben　erwahnt，　ordnete　Weiss　die　Aussagen　ausdr直cklicher．
Andererseits　versuchte　Weiss　zu　zeigen，　was　im　Bericht　von　Naumann　sei－
ner　Meinung　nach　nicht　genUgend　berUcksichtigt　wurde．　Wahrend
Naumann　den　Angeklagten　Baretzki　ausfUhrlich　durch　sein　Aussehen　oder
sein　Verhalten　beschrieb，　stellte　Weiss　s’einen　Charakter　nur　durch　die
Dialoge　dar．　Weiss　sagte　dazu　in　einem　Interview：
【＿】Alles　liegt　nur　im　Dialog，　und　das　Wort　muss　so　stark　wirken，　dass　im
Zusammenprall　von　Worten，　von　Fragen　und　AntWorten，　die　ganze　Dramatik　liegen
MUSS．2a）
　　　　In　diesem　Hinsicht　fifgte　Weiss　manchmal　S註tZe　in　den　Dialog　ein，　die
im　Gericht　nicht　gesagt　wurden．　Im　Sttick　antWortet　BaretZki：
Angeklagter　13　Der　Zeuge　sagte　doch　eben
　　　　　　　　　　　　ich　h註tte　einen　Stock　gehabt
　　　　　　　　　　　　Wenn　ich　einen　Stock　hatte
　　　　　　　　　　　　Dann　brauchte　ich　doch　nicht
　　　　　　　　　　　　mit　der　Hand　zu　schlagen
　　　　　　　　　　　　Und　wenn　ich　mit　der　Hand　schlug
　　　　　　　　　　　　brauchte　ich　doch　keinen　Stock
　　　　　　　　　　　　Herr　Vorsitzender
　　　　　　　　　　　　Das　ist　Verleumdung
　　　　　　　　　　　　Ich　hatte　tiberhaupt　keinen　Spezialschlag
　　　　　　　　　　　　I）ie　Angeklagten　lachen　za〕
24）》》Sinn　und　Form《く（1965）．　In：Rainer　Gerlach　und　Matthias　Richter（Hrsg。）（1986）：
Peter　Weiss　im　Gespra’ch．　Frankfurt　a．　M．，　S．74．
25）　Die　Er〃zittlung．　S．25．
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　　　　Der　Protest，。Das　ist　V6rleumdung“，　wurde　von　Weiss　erganzt．　Weiss
erreichte　mit　dieser　Erganzung　seine　Absicht，　Baretzkis　Unversch註mtheit
zu　beschreiben，　wie　er　in　beredter　Emp6rung　die　Zeugen　der　LUge
bezichtigte　oder　wie　er　das　Gericht　schulmeisterhaft廿ber　die　hierarchi－
schen　und　b廿rokratischen　Zustandigkeiten　des　Lagers　aufklarte．　Diese
Unversch註mtheit　wurde　im　Bericht　von　Naumann　mehrfach　geschildert．26）
　　　　Als　letzten　Punkt　nenne　ich　noch　ein　Beispiel　aus　dem　5．　Gesang，　dem
。Gesang　vom　Ende　der　Lili　To且er“．　Wenn　man　die　Werke　von　Weiss　liest，
muss　man　berUcksichtigen，　dass　er　den　sozialistischen　Blickpunkt　hatte．
Weiss　war　Mitglied　der　Kommunistischen　Partei　Schwedens．　Im　Juni　1965
sagte　Weiss　diesbez廿glich　bei　einem　Interview　folgendes：
［＿】Ich　glaube，daB　der　Sozialismus　heute　das　einzige　System　ist，　das　sich　entwi－
ckeln　wird．　Ich　stelle　mich　ganz　hinter　den　Marxismus－Lenismus　als　Gnlndidee，
wei1　er　Kritik，　Veranderung　voraussetzt．27）
　　　　Weiss　vertrat　diese　Meinung　verstarkt　schon　seit　Marz　1965，　seitdem
in　Rostock　sein　StUck。Marat／Sade“aufgefUhrt　worden　war。　NatUrlich
wurde　Weiss’Bekenntnis　zum　Sozialismus　in　der　DDR　positiv　aufgenom－
men，　und　im　Mai　desselben　Jahres　wurde　er　zum　internationalen
Schriftstellertreffen　in　Weimar　eingeladen．　Wtihrend　dieses　Treffens　trat
Weiss　in　einer　DDR，Fernsehsendung　auf．　Dort　wies　Weiss　aber　auf　seine
besondere　Einstellung　hin：
Schnitzler：Darf　ich　eine　pro’ 魔盾汲≠狽盾窒奄唐モ??@Zwischenfrage　stellen：Sind　Sie
26）Vgl．　Naumann，　S．202．
27）Weiss，　Christoph（1998）：・》．．．eine　gesamtdeutsche　Angelegenheit　im　au偲ersten
Sinne．．．《《．　In：Deutsche　1＞bchkriegsliteratur　und　der　Holocaust．　Campus　Verlag，　Hamburg，
S．57．
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Kommunist？
Weiss：Ich　bin　nicht　Kommunist，　nein．
Schnitzler：Nein，　eben．　Das　war　eine　unterbrechende　Frage．
Weiss：Aber　ich　bin　in　meiner　Einstellung　Sozialist．　Meine　SitUation　ist　ja　in　diesem
Kreis　tiberhaupt　etWas　kompliziert，　denn　ich　kann　keine　kampferischen　Qualitaten
aufweisen　Wie　meine　Freunde　hier．es｝
　　　　Wie　Weiss，，Aber　ich　bin　in　meiner　Einstellung　Sozialist．“antwortete，
blickte　er　kritisch　auf　den　gegenwartigen　Zustand　der　kommunistische
Gesellschaft，　trotzdem　er　Mitglied　der　Kommunistischen　Partei　Schwedens
war．　Bedingt　durch　diesen　politischen　Standpunkt，　n註mlich　als　Sozialist，　ve1㌔
band　Weiss　in　der。Ermittlting‘‘die　lndustrie　mit　dem　Konzentrationslager
und　kritisierte　den　Kapitalismus廿berhaupt．　Weiss　betonte　die　Ausbeutung
durch　den　Staat　und　die　Industrie．　Als　ein　konkretes　Beispiel　der　in－
dustriellen　Ausbeutung　nannte　Weiss　den　Namen　der　Firma。IG－Farben“．
Bei　dieser　Chemiefirma　mussten　1944　mehr　als　83，000　ausltindische
Zwangsarbeiter　und　KZ－Haftlinge　arbeiten，　die　auch　das　Gi丘gas　Zyklon　B
無rden　Mord　an　den　Juden　in　den　Konzentrationslagem　herstellen　mussten。
Im　Auschwitz－Prozess　ging　es　darum，　ob　die　Firma　aktiven　Anteil　an　der
Vergasung　hatte．　Aber　Weiss　berichtete，　dass　die　H狙linge　unter　Zwang　zu
einem　bestimmten　Lohn　arbeiten　mussten．　Er　schrieb　im　5．　Gesang：
”Gesang　vom　Ende　der　Lili　Tofler“：
Ankltiger Herr　Zeuge
welcher　dieser　lndustrien
unterstand　Ihre　Abteilung
28）　Ebd．　S．56f．
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Zeugen　1
Ankltiger
Zeugen　l
Anklager
Zeugen　1
Ank12ger
Zeugen　1
Wir　geh6rten　zu　den　Buna－Werken
der　IG－Farben
Wir　arbeiteten　alle　auf　KriegsWirtschaft
［＿】
Zahlten　die　Indusnien　L6hne
fUr　die　Hiiftlingsarbeiter
Selbstvers伽dlich
Nach　bestimmten　Tarifen
Was　waren　das　fUr　Tarife
FUr　einen　Facharbeiter　wurden　4　Mark
pro　Tag　gezahlt
血reinen　ungelemten　Arbeiter　3　Mark
Wie　lang　war　der　Arbeitstag
llStunden　29〕
　　　　Durch　die　konkrete　Darstellung　der　Arbeitszeit　und　Bezahlung　betonte
Weiss　die　Systematik　der　Ausbeutung．　Aber　hier　gibt　es　auch　die
absichtliche　AusarbeitUng　von　Weiss．　Nach　Krauses　Forschung　scheint　es，
dass　die　Quellen　dieser　Angaben　das　Broszat－Gutachten　und　die
Kalendarien　von　Danuta　Czech　sowie　Adler，　Langbein　und　Lingens－Reiner
wareh．30）Die　ursprUngliche　Vereinbarung　zwischen　dem　Kommandanten
des　Konzentrationslagers　Auschwitz，　Rudolf　H6β，　und　den　IG－Farben　war
eine　Arbeitszeit　im　Sommer　von　10　bis　11，　im　Winter　von　9　Stunden．
1942／43wurde　das　Haftlingsentgelt　erh6ht　und　auch　die　Arbeitszeit　wurde
zu　den　ll　Stunden　verlangert．　Nach　der　Buchfassung　des　Broszats－
Gutachten　war　die　Bezahlung　50der　6　RM　fCir　Facharbeiter　und　30der　4
29）　1万θErrmittlung．　S．97f
30）　Vgl．　Krause，　S．425．
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RM　ftir　Hilfsarbeiter．　Weiss　kombinierte　die　niedrigb　Bezahlung　mit　der
liingste　Arbeitszeit，　damit　die　Exploitation　der　Htiftlinge　und　der　Profit　der
Industrie　effektiv　herausgestellt　werden　konnte．
3．Schluss
　　　　Es　ist　eine　wesentliche　KriUk，　dass　Weiss　den　Grund血r　den　Holocaust
nicht　im　nationalsozialistischen　Rassismus　und　Judenhass，　sondern　im
Kapitalismus　liegen　sieht．31＞Wie　immer　man　zu　dieser　KriUk　stehen　mag，　so
bleibt　doch艶stzuhalten，　dass　Weiss　immerhin　versuchte，　Uber　den　Grund
des　Holocausts　aufzuklaren，　was　damals　ein　neuer　Versuch　war。32｝Weiss
hielt　die　Verbrechen　als　die　Taten　von　Menschen，　die　sie　nicht　einzeln，　son－
dern　integriert　in　einem　System　vollbrachten．　FUr　ihn　hieB　dieses　System
。Kapitalismus“．　Und　es　war　ja　auch　so，　dass　die　Nazi－Regierung　di（｝jenige
Firmen　finanzierte，　die　in　den　Konzentrationslagern　Zwangsarbeiten
ausfUhren　lieβen　und　diese　Firmen　zahlten　minimale　L6hne　an　die
H誼lingsarbeiter．　In　diesem　Hinsicht　klarte　Weiss　eine　Seite　auf，　die　bisher
ni6ht　beschrieben　worden　war．　Aber．　es　war　gewiss　ein　Hindernis　fUr　viele
Zuschauer，　dass　Weiss　bei　seinem　St廿ck　vom　nationalsozialistischen
Rassismus　v611ig　absah．
　　　　Wenn　man　aus　der　Perspektive　von　Krause　fragt，　ob。Die　Ermittlung“
ein　historisches”Konzentrat“sei，　dann　ist　die　Antwort　darauf”Nein“．　Aber
das　bedeutet　nicht　direkt，　dass　dieses　StUck　Unwahrheit　zeigt．　Weiss　sagte
31）Vgl．　Young，　James　E．（1997）：Beschreゴbung　des　Holocaust．　Suhrkamp，　Frankfurt　a．　M．，
S．123．
32）Vg1．　Berghahn，　Klaus　L．（2000）：》》Our　auschwitz＜＜」n：Rethinking　Peter　Weiss．　Peter
Lang　Publishlng，　New　York，　S．97－98．　Es　gibt　einige　Dramen　in　den　l　960er　Jahren，　wie
z．B．　Andora（1960）von　Max　Frisch　oder　Der　schwar2e　Schwan（1964）und　Eiche　ecnd
Angora（1965）von　Manin　Walser．　In　diesen　Dramen　wurde　auch　der　Holocaust　behan－
delt，　aber　ohne　dafUr　einen　eigentlichen　Grund　zu　nennen．
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selbst　in　seiner　Anmerkung　zur。Ermittlung“，　dass　die　Rekonstruk廿on　des
Gerichts　unm6glich　sei．　So　wie　Naumanぬdie　Unversch註mtheit　von　Baretzki
nicht　genau　genug　berichtete，　enth註lt　das　historische　Dokument　nicht
immer　die　ganze　Wahrheit．　Weiss　versuchte　die　Wahrheit　zu　zeigen，　die
nicht　in　den　Berichten　der　Massenmedien　oder　in　den　historischen
Dokumenten　gezeigt　werden　kann．　Weiss　wollte　mit　ausdrUcklichen　Zahlen
und　Dialogen　die　schlimme　Situation　der　Htiftlinge　darstellen　oder　auch
aufzeigen，　wie　die　Ausbeutung　durch　Firmen　systematisch　erfolgte．　Wenn
auch　Weiss’Perspektive　von　sozialistischen　Gedanken　bestimmt　und　so
auch　eingeschrankt　ist，　so　ist　dennoch　sein　Drama。Die　Ermittlung“in　der
deutsρhsprachigen　Literaturgeschichte　immerhin　ein　Versuch　der
Auseinandersetzung　mit　der　Vergangenheit．
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